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Волинська область є відносно слабоурбанізірованним регіоном. Згідно прийнятої на Україні 
класифікації міст по їх людності, в області є лише малі, 2 середніх і 1 велике місто, в якому про-
живає 20,3 % населення всієї області і 39,2 % міського населення. Основними галузями 
спеціалізації Волинської області є: сільське господарство та промисловість (перш за все, харчова) і 
транспорт. Основними показники статистичного аналізу економічної активності та зайнятості 
населення на ринку праці є: рівень економічної активності, рівень зайнятості населення як харак-
теристика трудової активності населення, рівень безробіття, коефіцієнт економічного навантажен-
ня. Крім основних показників статистичного дослідження ринку праці використовують ряд спе-
цифічних, які характеризують рух робочої сили. 
Досліджуючи сферу зайнятості населення, необхідно провести порівняльний аналіз основних 
показників як в цілому по Україні, так і у Волинській області за певний проміжок часу з метою 
дослідження місця Волинської області в Україні. 
Чисельність економічно активного населення Волині в середньому за 2015 рік дорівнювала 
440,4 тис. осіб, або 58,8 % загальної чисельності населення віком 15–70 років. Із зазначеної кате-
горії населення 90,2% становили особи, зайняті економічною діяльністю, решта були безробітни-
ми  (9,8%). Економічну діяльність у Волинській області в 2015 році здійснювали 397,3 тис. осіб, 
або 53,1 % всього обстеженого населення у віці 15–70 років, з них працездатного віку – 389,8 тис. 
осіб. В 2015 році серед економічно активного населення у віці 15–70 років 43,1 тис осіб за методо-
логією МОП відносились до категорії безробітних. Але за період 2011–2015 рр. відбулося загальне 
збільшення кількості безробітних на 3,2 тис. грн. – з 39,9 тис. осіб у 2011 році до 43,1 тис. осіб у 
2015 році. 
Якщо порівнювати частку Волинської обласні в показниках економічної активності та зайня-
тості, то можна відмітити, що за цими покзаниками наш регіон займає тільки 2,2–2,6 % в покзани-
ках по Україні в цілому, що є надто низьким рівнем, адже середній рівень пропорційного 
розподілу має становити близько 4%. 
Можна зробити висновок, що протягом 2005–2015 років рівень зайнятості населення збімен-
шився: у 2015 році порівняно з 2010 роком – на 5,1 %, а у порівнянні з 2005 роком – на 11,7 %. 
Рівень безробіття населення за методологією МОП у Волинській області характеризувався тен-
денцією до збільшення, особливо у 2014–2015 рр. Протилежна ситуація простежується  щодо рів-
ня зареєстрованого безробіття – він зменшився з 6,0 % у 2000 році до 1,8 % у 2015 році. 
Рівень зайнятості населення протягом 2014–2015 рр. різко зменшувався, і у 2015 році становив 
53,1 %, що є негативним показником ровщитку регіону. Отже, бачимо, що у Волинській області 
внаслідок нестабільної ситуації зменшується економічна активність та зайнятість населення. 
Зниження рівня зайнятості не є свідченням неефективносіт роботи органів державної влади, 
насамперед служби зайнятості, адже більша частка безробітних знаходить місце роботи, також на 
дані показники впливає те, що держава активну політику зниження рівня тіньової зайнятості. 
За результатами дослідження бачимо, що протягом 2005–2015 років чисельність економічно 
неактивного населення поступово зменшилась. На це вплинуло ряд причин: економічна нестабіль-
ність в країні, збільшення кількості робочих місць, зменшення кількості людей працездатного 
віку, які є рушійними силами розвитку суспільства. Але внаслідок погіршення економічної ситу-
ації у 2015 році відбулось зниження чисельності економічно активного населення: у порівнянні з  
2010 роком – на 33,7 тис. осіб, а у порівнянні з 2000 роком – на 99,6 тис. осіб. У 2000–2015 роках 
чисельність економічно неактивного населення поступово збільшувалася, а загалом за цей період 







За результатами аналізу основних показників економічної активності та зайнятості населення у 
Волинській області  зроблено висновок, що чисельність економічно активного та зайнятого насе-
лення зменшилась, особливо у 2014–2015 рр. Також відбулося зростання рівнів безробіття насе-
лення, розрахованих за різними підходами. Щодо зайнятості за статтю та місцем проживання, то 
спостерігається зменшення кількості зайнятих жінок та осіб у сільській місцевості. В адміністра-
тивно–територіальному розрізі спостерігається концентрація зайнятих у великих містах та райо-
нах. 
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В современной психологии появилась новые термины – виктимность или виктимогенность – 
это приобретенные человеком физические, психические, социальные черты и признаки, которые 
могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву. [2, с. 104]   
Публикаций, как зарубежных, так и отечественных, по проблемам виктимологии чрезвычайно 
мало. Среди авторов можно назвать Дж. Симсона, Г. Маккола, П. Статмена, К. Миядзова, А.В. 
Мудрика, Е.В. Руденского, В.С. Устинова, Ю.А. Клейберга и др. 
Существует мнение, что девиантность связана с деформацией развития личности. Так, Е.В. Ру-
денский рассматривает девиантность подростков как следствие дефицитарной деформации разви-
тия в контексте социально–педагогической виктимизации личности [3, с. 170–171].  
Девиантность возникает как механизм компенсации виктимности личности и является след-
ствием «психологической деформации личности, ведущей к утрате механизма интра– и ин-
терсубъективной регуляции социального функционирования личности» [1, с. 98].  
Под девиантной виктимностью понимается предрасположенность личности стать «…жертвой 
фрустрации социогенных и персоногенных воздействий, ведущих к деформации развития лично-
сти» [1, с. 91].  
Существует ряд субъективных и объективных факторов, обуславливающих формирование де-
виантной виктимности. На каждом возрастном этапе существуют опасности, столкновение с кото-
рыми может привести к тому, что человек становится жертвой неблагоприятных условий социали-
зации: 
В младшем школьном возрасте (6–10 лет): аморальность или пьянство родителей, отчим или 
мачеха, нищета семьи; негативное отношение учителя или сверстников; отрицательное влияние 
сверстников или старших ребят (привлечение к курению, к выпивке, воровству); растление; угне-
тение; физические травмы; изнасилование. 
В подростковом возрасте (11–14 лет): пьянство, алкоголизм, аморальность родителей; курение, 
токсикомания; изнасилование, растление; одиночество; физические травмы; травля сверстников; 
вовлечение в антисоциальные и преступные группы; частые переезды семьи. 
В ранней юности (15–17 лет): антисоциальная семья, нищета семьи; пьянство, наркомания, 
проституция; вовлечение в преступные группы; изнасилование; физические травмы; потеря пер-
спективы, непонимание окружающими, одиночество; травля сверстников, романтические неудачи; 
суицидальные устремления. 
Сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное воспитание, низкий образова-
тельный и культурный уровень ближайшего социального окружения влияют на многих подрост-
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